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1 De cette archive célèbre (plus de 740 tablettes et fragments) trouvée, il y a plus d’un siècle
et dispersée dans plusieurs musées, l’A., après d’autres, a déjà donné plusieurs études.
Celle qu’il ajoute ici pour quatre tablettes confirme l’importance de cette documentation
pour contribuer à l’histoire de l’économie que pratiquaient institutions et populations
locales dans une satrapie de l’empire. Aux textes eux-mêmes s’ajoutent des empreintes de
sceaux qui sont également une riche source d’information.
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